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Deborah Montgomery, soprano 
Richard Kennedy, tenor 
Karl Paulnack, piano 
Italienisches Liederbuch 
First Volumne of the Book of Italian Lyrics 
by Hugo Wolf (1860-1903) 
Auch kleine Ding KOnnen uns entzillcen 
Mir ward gesagt, du reisest in de Ferne 
1hr seid die AllerschOnste 
Gesegnet sei, durch den die Welt enstund 
Selig ihr Blinden 
Werd rief dich denn? 
Der Mond hat eine schwere Klag' erhoben 
Nun lass uns Frieden schliessen 
Dass doch gemalt all'deine Reize wMren 
Du denkst mit einem FMchen mich zu fangen 
Wie lange schon war immer mein Verlangen 
Nein, junger Herr 
Hofflirtig seid 1hr, scMnes Kind 
Geselle, woll'n wir uns in Kutten hiillen 
Mein Liebster ist so klein 
1hr jungen Leute 
Und willst du deinen Liebsten sterben sehen 
Heb auf dein blondes Haupt 
Wir haben beide lange Zeit geschwiegen 
Mein Liebster singt 
Man sagt mir, deine Mutter wollt'es nicht 
Ein Stllndchen Euch zu bringen 
Walter B. Ford Hall Auditorium 
Wednesday, November 16, 1994 
8:15 p.m. 
Guest artist Richard Kennedy earned degrees at the Indiana University School 
of Music, and was the first recipient of the Artist Diploma at the Boston 
\University School for the Arts where he was a student of Phyllis Curtin. 
Further study was accomplished at the Franz Schubert Institute in Austria where 
he studied with Ernst Haeflinger, Walter Berry, Hans Hotter, and Jl}rg Demus, 
and at the Jeunesses Musicales du Canada where he studied with Gerard Souzay 
and Dalton Baldwin. 
He has sung with the Boston Symphony, the American Chamber Orchestra in 
Washington, D. C., and the Charlotte, Green Bay, La Crosse, Richmond, and 
Utah Symphonies. He has appeared as tenor soloist in Boston with the 
Masterworks Chorale, the John Oliver Chorale, the Cantata Singers, and the 
1<.iIT Chorale, in New York City with the St. Cecilia Chorus, in Washington, 
D.C. with the Cathedral Choral Society, with the Bethany College Choir in 
Kansas in the Messiah Festival, the Oratorio Singers of Charlotte in North 
Carolina, and with the Los Angeles Master Chorale as aria soloist in Bach's St. 
Matthew Passion at the Dorothy Chandler Pavilion. 
He has been a winner of the Franz Schubert Prize for Singers awarded in Austria, 
a second-place winner of the 1981 National Association of Teachers of Singing 
ist Awards, and an international finalist in the Opera Company of 
hiladelphia/Luciano Pavarotti International Voice Competition. 
